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”Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. 
Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholih dan saling 
menasihati supaya menaati kebenaran dan saling menasihati supaya menetapi 
kesabaran” 
(QS. Al ‘Ashr) 
 
”Seorang wajib menuntut ilmu yang bisa  membuat dirinya mampu menegakkan 
agama.” 
(Al Furu’ 1/525) 
“Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar” 
(Khalifah Umar) 
 
“Niat adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan, oleh karenanya, 
ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar, dan jika niatnya buruk, maka 
perbuatan itu buruk” 
(Imam An Nawawi) 
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UJI EFEK EKSTRAK ETANOL 70% DAUN BINAHONG (Anredera 
cordifolia (Tenore.) Steen) TERHADAP KADAR ALT (Alanin 
aminotransferase) PADA TIKUS JANTAN GALUR WISTAR (Rattus 
norvegicus) YANG DIINDUKSI DENGAN PARASETAMOL 
Sasminto, Retno S, Sulistyani 
Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Abstrak 
Latar Belakang : Daun binahong (Anredera cordifolia (Tenore.) Steen) 
merupakan tanaman yang mempunyai efek hepatoprotektor, salah satu senyawa 
yang mempunyai efek hepatoprotektor adalah flavonoid khususnya kuersetin. 
Mekanisme kerjanya adalah  sebagai antioksidan alami dengan menghambat lipid 
peroksidase serta mampu melindungi mekanisme pertahanan antioksidan dengan 
meningkatkan absorbsi vitamin C sehingga dapat mencegah kerusakan atau 
nekrosis hati. 
Tujuan penelitian : Mengetahui efek ekstrak daun binahong (Anredera cordifolia 
(Tenore.) Steen) terhadap kadar ALT pada tikus jantan galur Wistar (Rattus 
norvegicus) yang diinduksi dengan parasetamol. 
Metode penelitian : Menggunakan metode uji hepatoprotektor dengan rancangan 
penelitian pre and post test control group design. Hewan uji yang digunakan 
sebanyak  25 ekor tikus putih jantan galur Wistar yang dibagi dalam lima 
kelompok perlakuan , kelompok kontrol I : diberikan ekstrak daun binahong 50 
mg/200g tikus selama 12 hari, kelompok kontrol II : diberikan parasetamol 1440 
mg/200g tikus pada hari ke 11 dan 12, kelompok perlakuan I, II dan III: diberikan 
ekstrak daun binahong  dengan dosis berturut-turut 25 mg/200g tikus, 50 mg/200g 
tikus dan 100 mg/200g tikus selama 12 hari dan diberi parasetamol 1440 mg/200g 
tikus pada hari ke 11 dan 12. 
Hasil penelitian : Berdasarkan hasil uji Kruskal-Wallis kelompok akhir tikus  
diperoleh nilai probabilitas signifikan (p) = 0,045 dengan demikian p <0,05 maka 
pada lima kelompok tersebut minimal terdapat satu kelompok yang berbeda 
secara bermakna. kemudian dilanjutkan dengan uji Mann-Whitney untuk 
mengetahui perbandingan tiap kelompok dan diperoleh hasil K1:K2 = 0,009, 
K2:P1 = 0,537, K2:P2 = 0,528, K2:P3 = 0, 219. Dengan demikian pada kelompok 
perlakuan p >0,05. 
Kesimpulan : Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol 70% daun 
binahong, dosis 25 mg/200g tikus, 50 mg/200g tikus, 100mg/200g tikus tidak 
dapat menghambat peningkatan kadar ALT pada tikus jantan galur Wistar yang 
diinduksi dengan parasetamol 




THE EFFICACY TEST OF ETHANOL70% OF BINAHONG LEAF 
EXTRACT (Anredera cordifolia (Tenore.) Steen)  TO ALT (Alanine 
aminotransferase) LEVEL IN PARASETAMOL-INDUCED WHITE RATS 
MALE WISTAR STRAIN (Rattus norvegicus) 
Sasminto, Retno S, Sulistyani 
Faculty of Medicine, Muhammadiyah University of Surakarta 
Abstract 
Background: Binahong Leaves (Anredera cordifolia (Tenore.) Steen) is a plant 
that has the effect of hepatoprotector, one of the compounds that have the effect of 
flavonoids especially quercetin is hepatoprotektor. The work is as natural 
antioxidants to inhibit lipid peroxidation and antioxidant defense protect to 
mechanisms with the increasing absorbs vitamin C so as to prevent damage or 
liver necrosis. 
Research Goals: To know the effect of binahong leaf extract (Anredera 
cordifolia (Tenore.) Steen) for ALT levels in parasetamol-induced white male rats 
wistar strain (Rattus norvegicus). 
Research methods: Using the test methods research design hepatoprotektor with 
pre and post test control group design. Animal testing is used by 25 white male 
rats Wistar were divided into five treatment groups, the control group I: given 
binahong leaf extract 50 mg/200g rats for 12 days, the control group II: given 
paracetamol 1440 mg/200g rats  on day 11 and 12, the treatment group I, II and 
III: binahong leaf extract given at a dose of 25 mg/200g rats, 50 mg and 100 
mg/200g rats for 12 days and given paracetamol 1440 mg/200g rats at days 11 and 
12. 
The Results: Based on the results obtained by the end of the Kruskal-Wallis test 
significant probability value (p) = 0.045 thus p <0.05 and then at least five groups 
are the groups that differ significantly. followed by Mann-Whitney test to compare 
each group and the results obtained K1: K2 = 0. 009, K2: P1 = 0. 537, K2: P2 = 0. 
528, K2: P3 = 0, 219. Thus the treatment group p> 0.05 
Conclusion: The results showed that 70% ethanol extract of the binahong leaves, 
25 mg/200g rats, 50 mg/200g rats, 100 mg/200g rats can not inhibit an increase of 
in ALT levels in male Wistar rats induced with paracetamol 
Keyword : Extracts, binahong leaves (Anredera cordifolia (Tenore.) Steen), ALT 
 
